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 “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.“ (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keikhlasan 
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “berlapang 
lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan 
kelapanganuntukmu. Dab apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah 11) 
 
 
“Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun 




 INTISARI  
E-learning salah satu penunjang utama dalam kegiatan belajar 
mengajar di samping fasilitas-fasilitas yang lainnya. Proses belajar mengajar 
yang dilakukan oleh siswa dan guru seperti penyampain materi dan soal-soal 
latihan di SMKS Islam Andalusia. 
Tutjuan penelitian ini adalah membuat aplikasi E-learning berbasis 
website responsive sehingga dapat mengoptimalkan proses pembelajaran bagi 
para siswa di SMKS Islam Andalusia dalam memperoleh materi. Perangkat 
lunak yang digunakan untuk membangun sistem ini adalah database MySQL, 
bahasa pemrograman PHP, appserv, dan notepad ++ sebagai editor HTML, 
dan dia untuk rancangan sistem, mozilla firefox, google chorome digunakan 
sebagai web browser. 
Dalam sistem ini spesefikasi pemakain program pengelompokkan 
menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu halaman web yang dpat diakses oleh siswa, 
guru, dan TU. Adapun terdapat soal latihan sebagai media evaluasi 
kemampuan siswa yang berbasiskan ujian online. 
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